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KUCHING, Jumaat -- 
Khazanah cerita rakyat 
Yang terdapat di negeri ini 
perlu dibukukan sebagai 
usaha mengekalkan wa- 
risan tersebut untuk tata- 
pan generasi akan datang. 
Menteri Pertanian dan 
Industri Makanan, Dato 
Sri Haji Adenan Haji Sa- 
tem berkata, walaupun 
cerita-cerita tersebut di- 
anggap sebagai "cerita do- 
ngeng " namun ia mencer- 
minkan kekayaan budaya 
di negeri ini. 
"Ini menunjukkan nege- 
ri Sarawak yang berbilang 
kaum ini penuh dan-kaya 
dengan berbagai-bagai 
cerita rakyat. Cerita rakyat 
di sini juga dipanggil "ce- 
rita dongeng" yang men- 
cerminkan serba sedikit 
kekayaan budaya yang 
terdapat di negeri kita, " 
katanya berucap di Majlis 
Pelincaran Rasmi Buku 
Cerita Rakyat di Dewan 
Suarah, di sini hari ini. 
Naib Canselor Univer- 
siti Malaysia Sarawak 
(Unimas), Profesor Yusuf 
Hadi dan Ketua Majlis 
Adat Istiadat Sarawak, 
Encik Nillie Tangai turut 
hadir. 
Tiga buah buku yang 
diusahakan oleh Majlis 
Adat Istiadat Sarawak dan 
Pengajian Dayak Unimas 
ialah' King Siliman and 
Other Bidayuh Folk Tales" 
dalam Bahasa Inggeris 
dan Bidayuh yang dikum- 
pul dan diterjemah oleh 
Sulis Ridu, Ritikoas dan 
Jonas Noeb, "Suket: Penan 
Folk Stories" (bahasa Ing- 
geris dan Penan) dikum- 
pul dan terjemahan Jayl 
Langub dan "Apai Aloi 
Becomes a Shaman and 
Other Than Comic Tales" 
(bahasa Inggeris dan Iban) 
yang dikumpul dan ter- 
jemahan oleh Clifford Sat- 
er. 
"Saya mengucapkan 
tahniah dan syabas khu- 
susnya kepada Majlis 
Adat Istiadat Sarawak dan 
badan-badan lain bersa- 
ma-sama mereka mera- 
kamkan semua ini (cerita 
rakyat) supaya dapat 
men adi warisan yang te- 
tap ekal untuk generasi 
yang akan datang, " kata- 
nya. 
Pembukuan cerita rak- 
yat katanya, adalah perlu 
diusahakan ekoran keppee-- 
satan budaya yang pelba- 
gai hari ini yang mampu 
meluputkan warisan ter- 
sebut. 
"h-ti juga kekayaan kha- 
zanah kita. Dan, apa yang 
telah dilaksanakan ini 
memberi inspirasi. kepada 
saya sebagai Pengerusi 
Yayasan Budaya Melayu 
Sarawak untuk membu- 
kukan cerita rakyat di ka- 
langan orang Melayu 
yang juga seppeerti ini. 
Kemungkinan semua 
ini perlu dirakamkan de- 
ngan buku. Tahniah kepa- 
da badan-badan yang ber- 
kenaan kerana merakam- 
kan ini ke dalam buku 
yang menunjukkan wari- 
san kita yang begitu kaya. 
Jadi kita harap generasi 
akan datang bukan sahaja 
mengejar sains dan tekno- 
logi, tetapi juga menguta- 
makan budaya mereka 
selama ini; " katanya. 
Sementara itu, Profesor 
Yusuf Hadi yang turut 
berucap menjelaskan ba- 
hawa usaha pembukuan 
cerita rakyat itu diusaha- 
kan di bawah Kerusi Pe- 
ngajian Dayak yang ditu- 
buhkan di Unimas di ba- 
wah Institut Kajian Asia 
Timur untuk menjalankan 
program penyelidikan 
mengenai dua lagi kelom- 
pok etnik utama di Sara- 
wak iaitu Kerusi Kajian 
Nusantara meneraju ka- 
)ian mengenai kaum Me- 
layu-Melanau dan Kerusi 
Kajian Cina Borneo yang 
menyelaras mengenai 
kaum Cina di Pulau Bor- 
neo. 
Lima kerusi penyelidi- 
kan lain yang turut diwu- 
judkan di Unimas ialah 
Kerusi Tun Zaidi sumba- 
ngan Kerajaan Negeri Sa- 
rawak yang menyelaras 
kajian kimia perubatan 
clan produk asli, Kerusi 
Tun Openg (sumbangan 
Kerajaan Negeri Sarawak 
yang menyelaras kajian 
mengenai teknologi sagu), 
Kerusi Shell (sumbangan 
Sarawak Shell Berhad un- 
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